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Introducció 
El bosc de Poblet 8s un 
espai natural protegitqueintegrael 
Paratge Natural d'lnteres Nacional 
de la Vall del Monesfir de Poblet 
(PNIN de Poblet), la Reserva 
Natural Parcial del barranc de la 
Trinitat i la Reserva Natural Parcial 
del barranc del Titllar. Situat inte- 
grament a la comarca de la Conca 
de Barbera. té unes 3.379 ha de 
superficie i forma part del massis 
muntanyenc de les muntanyes de 
Prades, que pertany a la Serralada 
Prelitoral Catalana. 
Els carnivors formen un 
gmp de mamifersqueescaracterit- 
zen pertenirtotseils lesanomena- 
desdentscarnisseres, molarsamb 
una morfologia especialitzada per 
triturar i consumir cam, aixi i tot, no 
totselscarnivorss6n menjadorsde 
carn. Hi ha especies terrestres i 
esp~ciesaqu~tiques. Elscarnivors 
terrestres engloben unes 240 
el cas del gat salvatge i'estat de 
les seves poblacions. i fins i tot la 
seva presencia al bosc de Poblet. 
actualment es una incdgnita. 
La guineu 6s el carnivor 
mes abundant de la Peninsula 
Iberica. Es tracta d'un animal 
oportunista que explota tota mena 
d'habitats, des dels forestals fins 
Aquest espai té un paisat- 
ge eminentment forestal format 
principaiment per comunitats 
d'alzinars, rouredes, on destaca 
la roureda de roure reboll (Cepha- 
lantero-Quercetum pyrenaicae), i 
per pinedes, on també destaca la 
pineda primaria de pi roig (Arctos- 
taphylo-Pinetum catalaunicae). 
El relleuésmoltaccidentat, 
amb nombrosescarenesi barran- 
de pendents fortes que drenen les 
aigües. sovint intermitents, cap a 
la val1 del riu Francoli. Els mate- 
rials predominants s6n granits i 
pissarres que formen el socol 
Paleozoic, i a les parts elevades 
hi trobem gresos, conglomerats i 
calcaries que formen la cobertora 
Mesozoica. 
En general. la fauna del 
boscde Poblet, esta formada prin- 
cipalment per especies tipicament 
mediterraniesperb lescaracteristi- 
ques particulars d'altitud i orienta- 
ci6 d'aquest espai han determinat 
la presencia d'algunes especies 
amb requeriments eurosiberians, 
fet que li d6na una especial sin- 
gularitat. 
Els carnívors del bosc de Po- 
blet 
Figlira 1 EL barranc de St. Bernat o de la Pena es un dels mes inte- 
ressants faunisticament parlant del Paratge Natural de Poblet. 
especies a tot el m6n distribuTdes 
per tots els continents excepte a 
I'Antartida. A Catalunya viuen 13 
especies de les 16 que viuen a la 
Peninsula lberica 
Al Paratge ~ a t u r a l  de 
Poblet s'hi han detectat 7 espe- 
cies: un canid, la guineu (Vulpes 
vulpes), un viverrid, la geneta o 
gat mesquer (Genetta genetta), 
quatre especies de mustelids. la 
fagina (Martes foina), la mostela 
(Mustela nivalis). el toix6 (Meles 
meles), i el tur6 (Mustela puto- 
rius), i una especie de felid. el gat 
salvatge (Felis sylvestris). Aixl i 
tot. tant en el cas del tur6 com en 
els agricoles. Té activitat noctur- 
na i crepuscular encara que no 
es rar veure-la de dia. La seva 
alimentaci6 6s molt generalista, 
conills, ocells. rosegadors. fruits 
i. fins i tot, deixalles que troba als 
abocados. 
La geneta 8s un animal 
procedentdel nord d7Africa introduit 
alapeninsulalbericafa unsquants 
segles probablement pels arabs. 
Esunanimal que tépredileccib per 
les zones forestals amb recobri- 
mentde roques i amb petitscursos 
d'aigua. Exclusivament nocturn, 
s'alimenta principalment de micro- 
mamifers, ocells i invertebrats. S6n 
molt caracteristiques les latrines 
(acumulacions d'excrements) que 
situa en Ilocs elevats. 
Lafagina ésun mustklidde 
mida mitjana, bastant comú, que 
ocupa habitatsforqavariatsencara 
que prefereix les zones forestals 
ambformacionsrocoses. Esprinci- 
palment d'habits nocturns i crepus- 
cular~ encara que se la pot arribar 
a observar de dia. S'alimenta de 
micromamifers, petits ocells, ous, 
insectes, etc. Els seus excrements 
s6n molt caracteristics. 
La mostela és un petit 
mustélid molt agressiu, voraq i 
gran caqador. Captura petits ro- 
segadors. ocells. reptils i insectes. 
Freqüenta tot tipus de boscos, 
conreus. garrigues i construccions 
humanes. es un animal discret. 
rapid i dificil de detectar. 
El toix6 6s el mustelid més 
gran de tots. Es tracta d'un animal 
moltterntorial. d'alimentaci6omnl- 
vora, devora molts insectes i cucs 
de terra, i habita tota mena de bos- 
cos, sobretot si es troben rodejats 
de clarianes o de conreus on es 
desplaqa per alimentar-se. cs un 
animal de costums nocturnes que 
viu engmpsfamiliarsdefins adotze 
individus. S6n molt conegudes les 
anomenades "teixoneres", caus 
Figura 2. Rastre de fagina (Mar- 
tes foina) 
excavats sota terra amb múltiples 
galeries i entrades. 
El tur6 6s un must8lid 
forqa desconegut, moltdiscret, que 
encara que no es coneix molt be 
les seves preferencies d'habitat hi 
ha una idea generalitzada que es 
troba lligat als ambients aquatics, 
aixl i tot. també se la trobat en 
zones de pinedes i matollars. Té 
una alimentaci6 molt variada pro- 
tagonitzada per petitsrosegadors, 
amfibis i reptils. i és de costums 
noctumes. 
Finalment, elgatsalvatge. 
és I'únicfelid salvatge de la Penin- 
sula lberica juntament amb el linx. 
Es tracta d'un animal corpulent, 
discret. nocturn i solitari. S'alimenta 
principalment de r0segad0~ i co- 
nills, i habita les zones forestals. 
sobretot amb cobertora arbbria 
encara que també freqüenta els 
matollars Les seves poblacions 
en moltes zones tenen problemes 
perquh s'hibrida facilment amb el 
Natural de la Conca de Barbera I 
amb el suportdel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 
Per tal d'augmentar el co- 
neixement d'aquestesesp~ciesen 
aquestespai queés refugide fauna 
salvatge, el mes degenerd'aquest 
any membres del Centre d'Histbria 
Natural de IaConca de Barbera han 
endegat un estudi d'aquest grup 
tambe amb el suport del Departa- 
ment de Medi Ambient. 
La metodologia d'estudi dels 
carnivors 
Com ja hem comentat 
en aquest escrit els carnivors, 
en general. s6n animals de cos- 
tums nocturnes, discrets, moltes 
vegades d'amplia distribució i 
per tant molt dificils de detectar 
i d'estudiar. És mes. 6s quasi 
impossible tenir dades fiables de 
densitat d'especies. en canvi no 
tant de tenir dades d'absbncia 
Figura 3. La geneta (Genetta genetta) és un deis carnivors mes 
facils de detectarper les seves carateristiques latrines. 
gat domestic 
Finsa I'actualitat nos'havia 
realitzat un estudi concretdelscar- 
nivors del bosc de Poblet. Les úni- 
ques dades que tenim d'aquestes 
espbciesa lazona s6n decontactes 
visuals personals, animals morts 
trobats i també d'algun estudi aillat 
sobre la dieta d'alguna especie. 
Aquestes dades van ser recollides 
en un primer inventan de la fauna 
del PNlN realitzat I'any 2000 per 
membres del Centre d'Hist6ria 
ilo presencia d'esp8cies. i també 
d'abundancia. Tots els metodes 
per estudiar aquestes especies es 
divideixen en dos grans grups: els 
directes i els indirectes. 
Els principals metodes 
directes s6n I'observaci6 directa, 
el trampeig fotografic i el trampeig 
en viu. L'observacib directa 6s un 
metode que sovint dóna pobres 
resultats i no 6s valid en tot tipus 
d'habitats. Sovint es porta a terme 
fent transectes nocturns. amb I'ajut 
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Figura 4. El  toixó (Meles meles) acostuma a dipositar els 
excrements en letrines vora els talussos dels camins. 
d'un focus potent. El trampeig i els motlles. 
fotografic, si bé no és obsewació 
directa, siqueensdónauna imatge Les petjades són els ras- 
del'animal. Latecnicaconsisteixen tresmésconeguts iempratspertal 
col.locaruna CAmerafotografica en de detectar i estudiar els carnivors 
un lloc adient (prop de passeres. i altres mamifers. 
prop de latrines. etc.) que es dis- 
para quan I'animal entra en el seu Per trobar petjades 
camp focal.Aquesta técnica és molt 
útil en camivorsdecostums noctur- 
nes. La cameraesdispara despres 
que es generi un senyal electric 
mitjancant diversos sistemes. El 
trampeig en viu implica la captura 
de I'animal. La captura ens permet 
obtenir un nivel1 d'informació que 
noseria possibled'unaaltra mane- 
ra. Amb la captura podem obtenir 
dades de deteccib i localització 
d'especies i de quantificacio de 
poblacions. Per capturar-los hi ha 
diversos tipus de paranys i molt 
sovint generen problemes greus 
d'estrés als animals. 
Els metodes indirectes 
es basen en I'estudi dels rastres 
i les restes fruit de I'activitat dels 
ahimals. Un rastre 6s tota aquella 
marca detectable que deixen els 
animals en el medi i que perdura 
un certtemps. com perexemple pe- 
tjades, traces, furgades. passeres, 
etc. Comes tracta dedeformacions 
del substrat, en principi els rastres 
són no recolLlectables. Aixi i tot. 
podem "recol.lectar-los" utilitzant 
diferents tecniques com els calcs 
pluja que en pocs dies ens poden 
proporcionarpetjades impreses. La 
neués undelssubstratsmesfidels 
alhora dedeixar petjades pero hem 
de tenir en compte que a la nit es 
glaca, fet que de vegades fa dificil 
la impressió de petjades. La sorra 
és un bon medi, sempre i quan 
tingui un bongraud'humitatfetque 
provoca que els grans de sorra es 
cohesionin i la marca perduri. 
Quan ens trobem en un 
medi on es dificil quequedin petja- 
des impreses tambe podem posar 
en practica diverses tecniques, les 
anomenades trampes de rastres 
que ens permetran obtenir-ne. En 
general I'estudi de les petjades, 
juntament amb el coneixement 
d'altres aspectes del medi en que 
ens trobem. ens permet saber 
I'especie objecte d'estudi. 
Una resta, en canvi. 8s 
un element sólid d e  naturalesa 
corporal o fisiológica que sol ser 
producte de perdues, excrecions 
o de la mort de I'animal com ara 
els excrements. les egragbpiles, 
els pels o les restes bssies. Les 
Figura 5 Els nombrosos senders del PNlN de Poblet s6n indispeii 
sables alhora de realitzar els transectes Der estudiar els carnivors 
d'animals hem de tenir necessaria- 
ment un substrat tou on aquestes 
puguin quedarimpreses. Els millors 
substrats pertrobarpetjadessón la 
neu. I'argila i la sorra. De vegades 
6s dificil trobar aquests substrats 
en zones forestals, perb sovint si 
que trobem llocs puntuals on hi 
queden petits tolls d'aigua de la 
restes són recol.lectables. Els ex- 
crementssbn unadelesrestesque 
ens poden donar més informacib 
dels animalsque viuen en un medi 
determinat. Per tal de localitzar 
excrements hem de dirigir-nos a 
Ilocs susceptibles que en tinguin. 
com per exemple les passeres 
d'animals, els senders, els cingles 
o les acumulacions de pedra on 
sovint s'hi acumulen latrines. Els 
excrements també ens podem 
donar dades diverses sobre la 
dieta d'una especie determinada, 
com frequéncies d'aparició de 
cada tipus de presa, el pes mitja 
de les preces, relació de biomas- 
ses, etc. En determinats casos 
perb 6s dificil determinar I'esphcie 
objecte d'estudi amb I'estudi d'un 
excrement. 
La majoria d'aquests méto- 
des ens donen dades d'abséncia 
ilo presencia d'una especie en 
un lloc o en un espai, i dades 
d'abundancia d'esp&cies, con- 
siderant que I'abundancia de 
rastres o restes 6s proporcional 
a I'abundancia d'individus. Rara- 
ment podrem obtenir dades de 
densitat. 
El bosc de Poblet és una 
zona eminentment forestal i amb 
un relleu moltaccidentat, fetquefa 
complicat utilitzar alguns métodes 
directes, degut principalment a 
manca devisibilitati deviesadients 
d'accés per tot I'espai. L'obtenció 
de petjades també és complicada 
ja que els s61s són poc argilosos 
i en general bastant pedregosos. 
D'aquesta manera la metodolo- 
gia que s'utilitza per I'estudi dels 
carnivors en aquest espai és el 
comptatge de rastres i restes al 
llarg de diversos transectes que 
discorren per senders, camins. 
Ilits de barrancs i cingles. Es pre- 
veu obtenir dades de presencia i 
abs&nciad'esp&cies. itambédades 
d'abundancia, tenint en compte 
diverses variables com I'habitat. 
la situació geografica o I'altitud. 
i relacionant-les amb altres para- 
metres. També es preveu col.locar 
trampes fotografiques per millorar 
els resultats sobretot en algunes 
espécies dificils de detectar per 
metodes indirectes. 
Apriori. es preveu unafacil 
detecciód'esoécies com la auineu. 
lafaginaien henorgrau lagenetaj 
eltoix6,jaques6nfor~aabundants 
i la metodologia 6s molt favorable 
a la seva deteccib. La mostela 
sera més.difícil de detectar degut 
a que és un animal de reduides 
dimensions on els seus rastres 
s6n dificils de trobar. Finalment, 
el turó i el gat salvatge són les 
dues grans incógnites del bosc 
de Poblet. Ja fa temps que no es 
tenen dades de cap contacte amb 
algunad'aquestesduesespéciesa 
la zona. i per tant, no es coneixsi 
hi segueixen habitant, i en tot cas, 
si encara s'hi troben, 6s amb unes 
densitats molt baixesfet que els fa 
molt dificils de detectar. 
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